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ОБ ОДНОМ ОБОБЩЕНИИ СДВИГОВЫХ ТЕЧЕНИЙ 
ИДЕАЛЬНОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
В последнее время появились некоторые новые методы поиска 
точных решений уравнений в частных призводных. Зачастую они явля­
ются обобщениями ранее известных методов и сводятся или к присо­
единению дополнительных дифференциальных уравнений (метод диф­
ференциальных связей [1], условная симметрия [2-5], слабая симметрия 
[6,7] и т.д.) или к заданию общего вида решения (метод ’’анзаца” [3], ча­
сто называемый также прямым методом [8], и обобщение классического 
метода разделения переменных [9] ). Оба подхода тесно связаны друг с 
другом.
В работе [10] рассматривались уравнения Эйлера (УЭ)
образование (3) определяет зависящие от времени пространственные 
вращения. Заметим, что нелиевская инвариантность уравнений гидро­
динамики относительно преобразований вида (3) исследовалась, напри­
мер, в [13-15]. В результате замены (3) получим уравнения для новых
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